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GROWTH CHANGES IN DIMENS工ONS AND FORM OF THE
MAXILLARY ARCH IN COMPLETE UNILATERAL CLEFT LttP
AND PALATE INFANTS
Takeshi wada
■st Department of ora■ Surgery′Os ka Un■versュty
Denta■ schoo■′ Osaka′ Japan                             t
This ■nvestigation ■s a■med to compare the growth
process of the maxil■ary arches of 62 norma■s and 87       .
complete uni■atera■ ceft ■ip and pa■ate subjects′ by
measurュng the■r max■■■o―fac■a■ mode■s before the commence―
ment of any treatment ti■■ 4 y ars of age′ therefore′ to
present ev■dence bear■ng on such questiOns as8 When and
where the max■■■ary growth inhibition w■■■ Occure and
how ■ts aspect changes.
Results obtained were as fo■■ows8
(■)In the nOrma■ groupF the depths and heights Of each
a■veo■ar po■nts were ■ncreased remarkab■y in the both
periods of stage l t0 2 and stage 3 to 4。Therefore′thes
findings meant that the max■■lary growth to fOrward and
to downward marked in the both periods from 6 months          ‐
after birth to 2 years of age and frOm 3 years to 4 yearse
(2) In the comp■ete uniatera■ cleft ■ip anO pa■ate group   __
stage ■, the anterior end of the ■arger segm nt was
protruded to forward′ however′ the depths of po■nts A′        .
I「 bl■_crこ上二Ls              、_― 葛
ヽbi■atera■ Bs and bi■atera■ Rets were similar tO that of
the norma■ grOup. The w■dths Of the anterュOr  and poster■or
pa■ata■ regiOn were w■d r and the heights Of the alveo■ar
po■nts were sma■■er that that of the noェ.lla■ grOupe
stage 2, the ■arger segment was mO■ded in the antёriOr
regiOn′ and exhibited the arch fOrm w■th the po■nt A as
the pxtreme pOint′ hOwever′ the rate Of increase in the
depths Of a■veo■ar po■nts from stage ■ t0 2 were ■ess r
t,an that of nO二1llal grOupe This fact noticed remarkably
in the anteriOr regiOn. The width Of the anterior pa■ata■
regiOn decreased and the bOth a■veo■ar segments ■n the
anter■or regiOn mOved toward the a■ve ■ar c■eft. The rate
of increase Of the heights from stage ■ t0 2 were simi■ar
to that of the norma■ groupe
Stage 3: depths and widths Of each a■veO■ar pOint were
simi■ar tO that Of stage 2′ hOwever′ heights Of them
increaged remarkab■y and shOwed the hpprOximate va■ue to
that of norma■ group。
.Stage 4; depths and heights Of each alveo■ar point
showed ■ sser than that Of the norma■ group.
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表1.ガT究対象
Normal qroup Cleft orouo
StaqeNumber
Weight
Mean   SeD.
Age
M an   SeD。Number
Weight
Mean   S.D.
Age
Mean    S.D.
1 ■6
kg
7.■ 0。3
Y―M
6    0。6 29
kg
7。1 0.5
Y―M
6      0。5
2 l■ ■l。2  0.62-O   o.630 ■l.■ loo2-0     ■.2
3 2■ 13。4  0.73-2   1.814 13=4 0ら8 3-2     ■。6
4 14 15.3  1.14-3   1.714 ■5。2 0.94-2     2.l
Tntハ1 62 R7
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表2.実験設差
上顔面点の螺tヒ中
SoD.:標準イ為i CoV.31果(余1里,こ
Tr._ EttteEnt.―_LtiTr.―■瞥・
D。(mun 0。5 0。5 0。7
C.V。 0。7 1。3 0.6
歯槽言1測なlo
Ret。―Ret。
歯穂言†リサ魚の高R
Ⅲ Rete
S.D。(mm) 0.4 0■ぅ -  0。4
V 0。9 1。5 1。
‐??〔
'‐:=ttl,_==｀=〒=“==彗=c=
: 表1 同一覇Lイ列の上顔
11ょ1出遣
ヒイ本盲†頭サィこと
不莫1菫計
"リ
イ直ヒ′
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
，‐」
?
?
」
?
‐
?
?
?
，
?
?
??
?
??
，
?
」
「――
」
――‐
」
―‐ 。
?
」
?
?
有竜水準5t
…
 Ent。(R)
l16。O o。l16。7 0.732.3  0.3
FFO(L)― Ent.(L)
単1主 rrm.
?←‐??
??
?
?
?
?
―
?
??
?
「?
?
?
?
?
?
?
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?
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表4-al同一gtageにあする正常群層ザ再‐□軍歌群の卑今。体童の
しL較検定
Weight
Noュニ‖al group
C■eft  group
Norma■ group 1■.2  0。6 2-O   o.。6 1
さ呈E讐是l gf:u: l::1  8::
Noニュlla■ grOup 15。315.2 1二3   ち:I
・t
ム表4-♭。同一stageにおける正常群.層湯難□玉吸君羊の上顔面点、
nポこと中の♭じ較検定
stage Group
Tr。 ― Ent.
Mean   S.D`
Ent.―Ent。
M●ハn   n_D
Tr. ― Tr.
Mean   S`D
■ Normal groupCleft  qroup
62.9   3.3
61.4   3。9
29 4   1.3
0.4   ■。1
■ 4e1   2。■
■13.6   3。2
t
2 Norma■ groupCleft  croup
69.9 -  3。0
68。1  2。6
310    ■.4
31。9    ■。5
122。5   3。2
122。9   4。7
t
3
Noェムlla■ groupCleft  qroup
72。0  2.5
69。0   1.8
31。7    ■。8
32。0    ■.8
126.■   5.8
■28。9   5。9
t
4
Normal group
Cleft  qroup
74。9   4。0
73。7   3.0
31。7    ■。3
3■。1    ■。4
■34.2   4.2
■3■.8   8。7
t
有蔦*幸5t  単位Irtln.
表卜.正中基準面n織尺
I ttln■碑
嵐
L′左籠1「13右俣1 有i*華5t ttlt ntln.
StaqeMean    SeD.
■・ _R 0。9 1.0
2 0。6 0。8L
3 0.5 ■。0R
4 0.2 0.8R
Stage
Ⅲ(L)
Чean    SoD.
Ⅲ(R)
Mean   SoD。t
1 14^R  2^,■3.7  ■_2
2 14。0   0。6 13。4  ■。1
3 ■4。2   ■。6 ■3.6  ■。0
4 14.8   ■.3 ■4。0  2。9
Ret。麻3
Stage
Rete(■)
Mean    SeD.
Ret.(R)
M an   SeDet
■ ■6。3   ■。2 ■6。5  ■.0
2 ■8。5   0.9■7。8  0。7
3 ■9.6   ■.5 ・■9。■  ■.4
4 21.1・  ■_3 20.6  ■.4
7,1
表6。 性差ハ検足
(■
?
?
?
?
ミ士,則3転(軸rrm)
上顔面点n〕黒さと中
(IItkg。)
StageSexNumberWeightMean   SeDt
l ↑
♀
?
? 7.■  o。27.1  0.5
2
?
?
?
?
■■。4   o.6
1■。2   0。6
3
→
? ■0
1■
■3.8   0。7
■3。l   o。7
4
?
?
?
?
■5。3   ■.4
■5。1   ■.■
StageSeメNumberrr。 ― Ent.Mean   S.Dl
Tre -lTr.
Mean ScD.
Ente―Ente
Mean  S.D.
■
→
?
?
? 64。8   ■。5
6■.9   3。8
■■6。0  ■。5
■13◆2  ■.8
28.■  ■。6
29。o  o。7t
7■。6   ■。■ ■24.7  o。9 32。5  1。o
72。3   2.■
7■。8   2。9
■26.5  5。9
■26.4  5。7
3■。9  ■。8
3■。7  ■.9
74。8   4。■ 136。2  3。4 32.■  ■。2
1 
“じ
!
b)歯槽計
"り
黒の珊さと中
StageSexNumber
IDepth
Mean SeD.
ⅢDepth
Mean S.D
Ret。
Depth
Mean SeDl
Ⅲ(L)―Ⅲ(R)Width
Mean   S.De
Ret。(L)―Ret。(R)
Width.Mean   soD.
1
→
?
?
?
51。3  ■。1
50。7  2.C
4■.8
42。3
2.
2.
31。0  ■。o
31。0 1.5
27。8    2.5
29.2    3。2
33。3    2。5
2.7   1。7t
2
→
?
?
? 61。2
バn バ
?
?
? 51。5  1.
民 ∩ ∩  ′
33。0  2。1
■2 つ  ■ つ
28。0    ■。o
,7 1    n_n
36.3    0・。437.3    ■_8
t
3
?
? ■0
■■
62。6
62.0
?
?
52。7 ■.
52。7 3.4
33。9  2。■
33.6  3。6
27。3    2。3
27。4    2。6
39。■    ■.4
38.7    2.0
t
4
→
―
?
?
65.2
67。7
?
? 54.0 3.7
55。9 3.5
6。7 2。6
37。6  3。5
29。2    ■。5
28。4    0。8
4■。6    2.6
42。2    1.8
t
いc)歯稽計ラ貝1点の高ミ d)歯槽頂線の最ぐ
StaqeSexNumber
I
Height
Mean S.D.
Ⅲ
Height
Mean S.D.
Rete
Height
Mean S.D.
l
?
?
U
8
5′ ■ 上 8
36。2 1.1
34 り 2 0
34。5 ・2.6
32。0  ■。4
29.6  ■.5
t
ヽ
Staoe3exCumber
セOta■ arch
■ength
4oAn     q_n_
l
?
?
?
?
56.0     4。0
59。0     4。8
t
2
↑
♀
?
?
45。6  ■。6
44.5  1.7
42。6  ■。3
42。8  1。5
34。0  2.4
35.O  l.5
t
2
?
?ャ
?
?
73.8     2.9
71.4     3。8
t
3
→
? ■0
■1
45.7 2.6
47.5 2。9
43。8  3。0
45。4  2。1
35.6  2.7
37.3  3。3
t
3
??
??
10
■■
77。8    6。0
79。2    4.2
t
4
→
?
?
?
48.5  2。5
49。2  2。7
46。1 2。9
47.8  2.5
39。2  3。9
40。8  ■。9
t
4
?
．―
?
?
78.2    4.1
80.8    5。0
t
L″ 左{脚IR, あ1印1  有竜ネ華 1嘉.
0表1.正常層手預彰燿o前淵1粛締
浸 範点■)上押 面黒のう果tヒ巾
Stage
Tre ― Ent.
Mean    S.D.
t Ent.― Ent。
Mean     SoD.
t Tr。 ― Tre
Mean     S.D.
t
l 2 3 4 l 2 3 4 3
l 62.9   3。3 士 士 士 29。4     ■。3 ＼ l14。1    2。1 ヽ
2 69.9   3.0＼ 士 3■。0     ■.4 ＼ ■22。5  ' 3e2＼ キ
3 72。0   2。5 ヽ ★ 31.7     1。8 ■26e■    5.8 カ
4 74.9   4.0 3■。7     ■。3 134。2    4。2
槽計測点の〕
Mean     SeD.
Ret。
Mean     S.D.
50。9     1。9 31.■    1。3
62.0     1。5 50.5    3。8 33.7    2。8
62。2     2.7 52.7    2.7 33.7    2。9
66e1     4.7.54。5    3。4 37。0    2.
?〓
(3) 残:l点、の中
StageⅢ(L)―Ⅲ(R)Mean    S.D。
t Ret(L)―Ret(R)
Mean     S“D.
十
l 2 3 4 ■ 2 4
l 28。5   3。0 ヽ 32。9    1.9＼ 士 士 ナ
2 27.4   o。9 ヽ 36_5    0^6＼ 士 ★
3 27。8    1。9 ヽ 38.8    ■.7 ヽ 士
4 29。0・   1.4 4■.8     2_3＼
36.6    1。8
45.l   l。6
46.6   2.9
20。0    ■.8
L′左111.R馬イ則..すFるstage間マ゛有竜差菫認めFtの。有竜*可男t 蜘 me
?
?
?
表8.[顎―□監裂群預形札ハ宅†預1威績
1)上顔面品のポ ごと中
Tr. ― Ent.
Mean    S.D.
68。8    2。6 31。9    1。5 122.9    4。7
69.O    ■.8 32.0    ■。8 129。9    5.9
，?
?
IMean     SeD.
51.0     3.0 42。9    3。5 41.6    4.l
47.4     4。
53.6     4.2
51.5     3.051.■     2.6
Stage
Ret.(Ls)
Mean     S.D
t Ret。(SS)
Mean     S.D.
t C(■゛1)
Ⅵean      S.D
t
■ 2 3 4 3 4 ■ 2 3 4
l 30.■    3.9＼ ★ 29。7     4.2＼ 53。7      3。0 ＼ 士
2 30.8    2.9＼ 士 士 31。0     3′■ ヤ 53。7      4。2 士
3 28.1     5.9＼ ★ 28。1    4el ＼ 彙 52。3     4。5 費
4 33。5     3。4 ＼ 3■。9     ■。9 ＼ 56。9      2.9＼
Stage
C(SS。)Mean     S.D.
t
2 3 4
■ 48。2    3。0 ＼ 士 ■ 彙
2 52。8     3。3
3 52.2     4.5＼
4 56.4     2.7＼
???
Ⅲ(Ls)―Mid.
Mean     S.D.
Ⅲ(Ss).―Mid.
Mean    S.D.
te(Ls)―Mid。
■5.7     2。4 17.3    3.■ 17。5    ■.8
14。1    1.9
15。0     2.5
14.3     ■。3 14。7    1.8 ■9.51   ・1。7
Stage
Ret.(Ss)―Mid。
Mean     SoD.
t C(Ls)―Mid.
Mean   S.D
t C(Ss)―Mid.
Mean    S.D
t
■ 2 3 4 ユ ■ 2 3 4
■ ■8.9     2_0＼ 3。3    2.1＼ キ 8.6 2.6＼
2 ■9.7     2.3＼ 7.■ 2_0 ＼ 9_■ 2■5 ＼ 士
3 18.9     3.0 7.3 2.3 ＼ 7.6 3。0 ＼
4 19。9     2.5＼ 7.6 2。4 ＼ 8.0 3。0
staoe還』F)―Ⅲ
`お
・
l
t Ret。(Lβ。)―Ret。ハ
Mean   S.D.
t ](Lュ)―C(Ss。),
4ean     S.DI.
t
l 2 3 4 l 3 4 ■ 2 3 4.
l 33。1    3.1＼ 彙 士 士 36.4    2。3 ＼ キ 9:4 3.9＼ 士 彙 士
2 27.8    3。o 39。3   2.5＼ 2.5 l。7
3 29.9     4.0 39.2   6.3＼ 1。8 ■.7
29。0     2。3 ＼ 39。4    3。8 ＼ 1。5■.2 ＼
?
?
Mean    SeD。 Ⅲ(Ls)Mean    S.D.
皿(ふ)
Mean     S.D
31.2   2。6
39.6    3.■ 40e■    2。3 37.4    2。2
43。6   2.5 43.5    3.4 41.8    2。9
45.5   4。0 43.9    4.7 42。3   4。9
Stage
C(L1゛)
Mean    S.D.
t C(Ss。)
Mean    S.D.
t Ret。(Ls。)  |
Mean     S.D.
t
Z 4 ■ 2 3 4 l 2 3 4
l 27。4   2。0 ＼ た 26.8    2.■＼ 士 士 士 28.0    3。2 ＼ 士 ★ 士
2 35.3   2。1 ＼ ヤ 35.3   2.1彙 彙 32.4    2。7 士 士
3 40.■   2。5 40.2   2。4 35。3   3.8
4 40。9   4.8 ＼ 40。8   4.8 34。5   島。3 ＼
Stage
Ret.(SS。)
Mean    S,D.
t
1 ι
■ 27.0    2.9＼ ■ 決 ■
2 31.9    0。9 ＼
3 34.9   3.8＼
4 34。3    2.4
(5 の長て
Staqe
I―C(工fl)
Mean    SoD.
t 1 -Ⅲ(I。゛)
Mean    S.D
t EILS)―Ret.(L二)
Mean    SeD.
t
1 2 3 4 2 4 ■ 2 3 4
l 6。3   2.3＼ 14。5    3。4 ＼ 士 士 14。5    3.0＼ 士 ■ 彙
2 7。■   l。9 ＼ 18.3    3。2 18.6   4.1＼ 士
3 7.l   l.7 ＼ ■7。3    3.6 18。5    ■.6 ＼ 士
4 6。7   2。8 ＼ 17.7    2。0 ＼ 20。3   1。8
Stage品
`諦
)―E(3:古
.
t Ⅲ(Ss。)―Ret。(Ss。)
Mean    SeD.
t Li::lenge:.D.t
l 2 3 4 l Z 4 2 3 4
l ■0。4   2。0 ＼ 士 13.3    3.2＼ 囁 賣 ら8…9    6__6＼ 彙 彙 彙
2 9。■  2:3 ＼ ■7。8    2。5 ＼ 71。3    5。■ ＼
3 9.2  3.0 ＼ 19。4    3.3 ＼ 7■.8    6。8 ＼
4 8。0  2.5 ＼ ■9.9    2_4 ＼ 7■.8    4.■
it各舞LT糀ギ喬ドl群場爾臨.
?
?
6)左 首† T・I称
Staqe』l説れ隆∫Wsふ|::i`き:l soD_li::i`lPs_D_
l 42。9   3。5 41.6     4。1 30.1    3.929。7    4.2
2 47。4   4.346.8     4.■30 8     2.93■。0    3。1
3 45.5   4.946。5    5.628.2    5.928。1    4。■
4 51。5    3.051.■     2。7 33.5     3。4 3■。9    1。9
Stage
l  ュみ
Mean    S.D.
Ⅲ』llと二M:::.111:iとこXid:.D.1::1舌[ム~[::: li::寧セIM:::
1 N3.0  3。0 ■5.7     2.417。3     3.0■7.5    1。8 18。9    2.0
2 A2。0  2.013.7 ・   2.41 .1     2.419 6    2_519.7    2.3
3 AO.4  0。8 ■5.■     2.515。■     2。5 ■9.5    2。3 18.9    3.0
4 A O.5  4。0 14。3     ■.3 14。0     1。5 ユ9.5  ■.7 19.9    2.5
Staqe
Ⅲ(Ls。)    Ⅲ(ss。)
Me詈員
ights.D. I M詈
:ight seD.
Ret。(Ls。)     Ret.(Ssう
M::ight  s.D.IM::ight s.D.
l 33。4±   2。5 30。5     2。5 28。0    3。2 27.0    2。9
2 40。■彙   2.337.4     2_23 .4    2.731.9    3.2
3 43。6    4.241。8    2.935。3     3.84。9    3.8
4 43.9   4_242.3    4_933._8     3.334。4    2.4
N;411則.A艤側。*;柿segmentl則卜有議1言LhFtn
“表1.層―顎‐□蓋裂]羊と正幣群Л顎形砲i→費‖un比軌
(1)歯中管訂ラ,り点のメlさ
stage
「   INormal
Mean
group
SoD。
Cleft group
Mean     S.D.
■ 50.9     ■.9 51。0     3.0
, 62。0     1。5 55.3±    3。9
3 62。2    2.753.6±    4.2
4 66e1    4。7 58。1±    3.3
staqe
Ⅲ
Normal
Mean
?
?
?
?
?
?
?
?? Ⅲ(Its。)     皿(ss。)
Mさa五   
・Cき
:ξ:1品[:lp   soD。
■ 42.1    26642。9     3。5 41.6    4.l
2 50.5     3.847 4±    4.346.8±   4.■
3 52.7     2.745。5±    4。9 46。5±   5。5
4 54。5    3。4 51。5±    3.051.1■   2。6
Staqe
Rete
Normal group
Mean    S.D.
Ret。(1準1)    R｀ete(Ss)
Mean    Cき:5:1品[:lp   s.D.
l 3■.■     l.330。■     3。9 29.7    4.2
2 33.7    2.830。 ■    2。9 3■.0■   3。■
3 33。7     2。9 28。■±    5。9 28.l±   4。■
4 37.0     2.833.5±    3.43■.9±   1。9
??
2
〕? ?? 品の中
Staqe
I―Mid.
Norma■ groupMean    SoD.
1-Mid。
Cleft group
Mean   SoD.
1 RO.9  ■.o ヽ 3.0  3.0
2 ■ 0。6  0.8ヽ 2J   2。0
3 RO.5  1.o里 .4  o.8
4 RO.2  o.8へ 0。5  4_0
Staσe
Ⅲ―Mid.
螢:百署al gき?3:
mlLs。)_Mid. Ⅲ(ss)―Mid.
14ean・8f古.齢:醤R s.D
Ret.―Mid。
N品き晋景■ gr:IB.
Ret。(Ls)―Mid.Ret。(ss。)―Mid
Mean Cき
'5:1貝
[:xp s.D.l ■4.2    1.8上be7    2。4 17.3±   3_■16.4    1.■■7 5  1.8_8.9   2^02 _ユ3。7    o.913.7    2_4■4.■    1^9ln ,     ∩ Q 19.6  2_S_9.7     2_33 13。9    1.415。■   2。5 ■5。1    2.519。4     o.819.5   2。3 .8.9   3_04 _ユ4。4    ■e■ 4.3   ]_3:¬4 0   1 民 20.9     ■.4 ■9.5   ■.719.9   2.5
皿―Ⅲ
N8歯lal gさ?37
Ⅲ(■s)―Ⅲ(ss)
長さ:ft gr81B.
Ret.―Ret.
斜:彗Ra・ gr81B
Ret。(Ls)―Ret.
続き:it grol::|
27.4    o。9 7 8    3。0
29。0    1。4 29。0     2.3
ン
?
?
(3)歯帯計〕1品の｀ さ
Stage
INormal group
Mean   SeD.
l
Cleft group
M an     SeD.
l 36.6     ■.8 3■.2±    2.6
2 45。■    ■。6 ■9_6±    ■ 1
3 46.6    2.943.6±    2_5
4 48.7    2。5 4R_5士    a n
Staoe
Ⅲ
Norma■ group
Mean    S.D
Ⅲ(L)    Ⅲ(ssう
Mean    Cき:g:1品[:lp    s.D
■ 34.0     1.933 4     2.530。5±    2.5
2 42_6    ■_5 40 1大    , ■ ■7 4士    つ つ
3 44.4    2.543.5     3_441 n    ,_9
4 46^9     2^94■ 0±    4 74, ■±    4 0
Staqe
Ret.
Normal group
Mean    S.D.
Ret。(ItS。)    Rete(SSう
Mean    Cき:::1品[:lp    s.D.
l 30.2     ■.8 28.0±    3.2,7_0士    ,_9
2 34.7     2.23 4±    2.7■1_9±    0_9
3 36.5     3。■ 35.3    3_84_9     3^8
4 39.7     3.334.5±    3.3■4_■士    ,_4
″
?(4) Л長さ
Staqe
I― Ⅲ
斜:薔lal g百:37
I―Ⅲ(Ls。)   1_Ⅲ(ssぅ
生。n Cき∬:1鶴窒R s.D
l ■6。5    2。3 ■4。5     3.416.5     ,_R
2 18,9   1.1■8.3     3_216.0    3^ヽ
3 18。9    1。2 17.3    3.6■Se4   3.6
4 20。o    ■.8 ■7.7■    2.014.8士    ,_7
NoJtta王 ]:きipMean   ~s.Dl
皿(s●_Ret。(ss。)groupⅢ(L鋤―Reと1妻セMean    S.D.
■2.3    1。9
17。2    2。1
19◆7    2。2 18.5      ■」
Staqe
total arch length
H:菖lal gr。::D. 1_品き:ft gr°u:.D.
1 57。6 4.9 58.9     6^6
2 72.3     ■_6
=
S_¬
3 78.5      5.■7■.8士     A_n
4 79。2      4.471^R★     z1 1
L′左f91  RFわイ駐リ
N′溜見り AF患綱リ
レ
